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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE :mS~A:OO :MAYOE y CA:MPAÑA
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombro la l~eina
Regente del Reino, teniendo en cuenta el tiempo transcurri·
do desde que se dió par terminada la repntriación del ejér·
cito de Cuba, sin haber verificado su presentación en 13, Pe·
ninsul:;¡, los escribientes de segunda clase del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares, que tenían su destino en aquella
isla, D. Angel de la Cruz Muñoz, D. Juan Subirana Alesan y
D. Rafael Montemayor Virnez, se ha servido disponer que los
escribientes de reÍ61'en<J.ia, cau.¡¡en baja en el mencionado
cuerpo, pasando el primero de ellos á la situación de licen-
ciado absoluto, con arreglo á las disposiciones vigentes, y
que á los otros dos, que por sus años d~ servicio no pueden
quedar en dicha situación por encontrarse sujetos á respon·
~bilidad, se les instruya por esa Capitania general elopor·
tuno expediente, en virtud de lo consignado en el titulo 6.0
eap. 5~o, arto 28B del Código de Justicia Militar vigente.
. De rool orden 10 digo tí. V. :E. para su conocimiento y de·
:más efectos. Di9B gua:r4e á. :V.; E. muchos ai5.os. Madrid
1.° de diciembre de 1899. •. ¡'
AZCÁRRAGA
Señor Capit/;\n'general de Castilla la Nueva.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fué de la isla de Cuba, propOl;1Íen-
do para el empleo de comandante al capitán de la el:lcala de
:reserva de Infantería, afecto hoy á la Zona de reclutamiento
de Oviedo núm. 7, D. ED;leterio Antón Sánchez, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con-
Iliderando que no se le formó el juici,Q de vow.eió;Q, prevenidQ
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en el rf'glamento de recompensas en tiempo de. guerra, hR
tenido á bien, por l'c,solución de 22 del mes próximo pasado,
concederle la cruz (lo primr>ra clase de la Orden de María.
Crhitína, como pl'Nnío á Hl distinguido comportamiento
durante los bombardeos de Santiago de Cuba, los días 18,
21, :~2, 23 de junio y 1 Y2 de julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
1.0 de diciembre d(\ 189H.
Azd.RRAGA
SeflOr Capitán general de Cnstilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fl1é de la isla de Cuba, proponien.
do para el empleo de capitán al primer teniente de la escala.
de reserva de Infantería, afecto hoy á la Zona de Sevilla nú-
mero 61, D. Antonio Sotera Muñoz, el Rey(q. D. g.), Y enf:'U
nombre la Reina Regente del I{eino, considerando que no se
le formó el juicio de votación prevenido en el reglamento dr,
recompensas en tiempo de guerra, ha tenido á bien, por rcso-
lución de 22 del mes próximo pasado, concederle la cruz de
primera clase de la Orden de Maria Cristina, como premio á
su distinguido comportamiento dmante los hombardeos en
Santiago de Cuba los días 18, 21, 22 Y23 de junio y 1 Y 2 de
julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio cn 27 de octubre último, promovida por 61
primer teniente de la escala de reserva de Infanteria, pen-
diente de clasificación, D. Eduardo Urrea Mora, afecto al regi-
miento Infantería Reserva de Lérida núm. 107, en solicitud
de que se confirme de real orden la· concesión de los em·
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:pleo~ de Se?~ndo y primer teniente que obtuvo, el primero,
IJor l.esoluclOn del Oo:mandante general de la división de
Sa.ntmgo de Ouba, de 8 de mayo d.e 1898, por reunir deter-
IDllnadas condiciol1eíl, 'y el segundo, por el Oapitán general
de Ouba, por los combates sostenidos en Santiago los días
1,2 Y3 de julio del mismo año; considerando qtle el empleo
de ~egundo teniente no fué confirmado y que el de primer
tellle~te que considerándole segundo, le concedió aquella
~utol'1dad no pudo otorgársele, por no ser el interesado en
la época que tuvieron lugar los hechos de armas menciona-
dos, más que sargento del batallón de Talavera Peninsular
, '
numo 4, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que quede sin efecto la
concesión de dichos empleos; concediéndole por resolución
de 15 del actual, el de segundo teniente de la escala de reser-
va ~~ !nfántería, por los méritos que contrajo y herid,a q~e
l'eClblO en los combates sosteniuos en Santiago de Ouba los
días 1, 2 y' 3 de julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que procedan. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 1.0 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora deja Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado inválido José Caballero Durán, en solicitud de me-
jota de recompensa; y teniendo en cuenta que á consecuencia
de las heridas recibidas en el combate de Cacarón de Siles
(Filipinas), ellO de enero de 1897, hubo necesidad de ampu-
tarle la pierna derecha, quedando por consiguiente inútil
para el servicio y para el trabajo, el Rey(q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, concediéndole la cruz de
plata del Mérito Militarcon distintivo rojo y pensión meno
sual vitalicia de 7'50 pesetas,' en vez de la de igual clase
pensionada con 2'50, que se le concedió por real orden de
13 de abril de 1897. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá·
lidos.




Excrno Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de la escala de reserva retribuida de Infantería Don
Pablo Carreras Sampietro, á quien por real orden de 30 de
noviembre último (D. O. núm. 268), se ha concedido la vuel-
ta al sE'rvicio activo, pase destinado á la ZOlla de Huesca nú'
mero 47, en situación de reserva, debiendo este destino cau-
sar efectos administrativos desde la revista del mes actual.
De real orden lo digo á V. E ~ para SU cono~imiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REE1fPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6á
este Ministerio en 30 de noviembre próximo pasado, proxno.
vida por el capitán del regimiento Infantería Reserva de Se-
govia núm. 87, D. Ventura Pou Luna, solicitando pasar á
situación de reemplazo, con residencia en esta corte, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petición delinteresado, con arreglo á la
real orden cÍ:l:cular de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.(. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán géneral de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
importante 2.UÜ2 pesetas, que para reparación y recomposi-
ción de atalaje del 11.° regimiento montado de Artillería, ha
formulado el pargue de e8a plaza, debiendo ser dich~ canti-
dad cargo al plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de diciembre de 1899.
.A2'CÁRlU.G.t
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el anteproyecto de preparación del
polígono de escuela práctica de la Compañia de Aerostación
para poder emplear el globo cometa, trabajo que V. E. remi-
tió ti este Ministerio en 23 del mes próximo pasado, y tenien-
do en cuenta que para nada se prejuzga en él la organización
que en definitiva haya de darse al servicio aerostático, ni
tampoco se propone la ejecución de obra alguna de carácter
definitivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar dichoanteproYec"
to, y disponer que el importe de su presupuesto, que ascien-
de á 29.680 pesetas, sea cargo á la dotación del material de
Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las
obras.
De real orden l~ digo á V. E. para su conoc\miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Erxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha Servido aprobar el presupuesto para
tlOnl'.ltrucción de un armero, con destino al Parque de Arti-
lierla de Mahón, y asímigmo la propuesta eventual para
llevarla á cabo, importá.nte 400 pesetas, tomando la asigna-
ción de la concedida para obras en el Gobierno Militar (nú-
mero 54 del L; de C. éL), debiendo tenerse presente que la
aprobación de esta propuesta eventual no modifica la cifra
total asignada hasta fin de diciembre á la Comandancía de
Ingenieros de la referida plaza, para el caso de que se dé por
términado el ejercicio en la fecha citada.
De real orden10 digo á V. E. pára su conocimiento y de-
M~ efootoa. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l.e d~dwiétl1brede 1899.
, AzCÁRRAGA
Seftor Capitán general de las islas Baleares.
&n.or Ordenador de pagos de Guerra.
.. ~~ . . .."
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr'.: Vista la instancia promovida por el sargen-
to de Ingenieros del disuelto batallón de Filipinas, con li·
cencia ilimitada en Puerto Real (Cádiz), Enrique Martín de
la Fuente, en súplica de abono de asignaciones dejadas y no
perciBidas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que'por la Comi·
sión liquidadora de la Caja general de Ultramar, y con arre·
glo á la real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 69),
se paguen al interesado las mensualidades no satisfechas, á
cuyo efecto se practicará la oportuna liquidación, y median·
te la devolución del recibo que el recurrente posee, por valor
de las cuatro mensualidades que le descontó la Comisión de
selección y transportes del material de guerra de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de diciembre de 18~9.
AzoÁRRAGA
Serror Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene.
ral de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
, ". .. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promo\'ida por el primer teniente de In~
fantería D~ Lorenzo MoliDer Armengol, en súplica de abono
de pagas de navegación como l'egresado de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), yen Su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que el interesado tiene derecho al abono de
tres pagas que, á razón de cuatro quintos del sueldo de su
empleo en Ultramar, solicita en concepto de navegación, no
percibiendo ó reintegrando al presupuesto de la Península, el
importe de los tres meses de sueldo consecutivos ti la fecha
de su alta en la misma, satisfaciéndosele por la Comisión li·
quidadora de la Caja general de Ultramar, en la forma que
determina la real orden circular de 28 de marzo último
(D, O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.6 de diciembre de 18\:l9.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Inspector de 13: Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
e~te Ministerio, pronio'Vida por el segundo teniente de ese
cuerpo D. Inocente Otero Alvite, en súplica de compensa.
ción de pagas, el Rey (q. D. g.), Y en su nonibre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que ,el interesado
tiene derecho al abono de las dos pagas que, á razón de
cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, se le
facilitaron en Cuba al efectuar su embarco, no percibiendo ó
reintegrando al presupuesto de la Península el importe de
los dos meses de sueldo consecutivos tí la fecha de su alta en
la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1.0 de diciembre de 1899.
AZCÁRRÁGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In.
válidos.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
. de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cursó tí
este Ministerio, promovida por el primer teniente de la escala
de reserva de Caballería D. Ambrosio Garda Caballero, en
súplica de devolución de descuentos, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que los beneficios que se otorgaron al interesado por real
orden de 8 de febrero de' este año (D. O. núm. 31), se le satis-
fagan por la Comisión liquidadora de la Caja general de m.
tramar, en la forma que determina la real orden circular de
28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitan general de Andalucía.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el veterinario segundo D. José
Amig~ y Cardona, en súplica de abono de una paga percibida.
de menos al desembarcar, procedente del ejército de Cuba.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, una
vez que al desembarcar se le facilitaron las pagas que, da.
dos sus devengos, le concede la real orden de 14 de octubre
del año próximo pasado (D. O. núm 229).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.










SECCIÓ1'T DE A.DMIN!STn.ACIÓ~T UILII'A:R
Señor Capitán general de Aragón.
Señor CapiMn general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ
este Ministerio en 30 de septiembre último, cursando ins-
tancia qua promueve el comandante mayor de la Zona de re.
clutmniento de Santander, en súplica de autorización para
reclamar por ejercicios cenados 209'50 pesetas, importe de
hospitalidades causadas por reclutas condicionales, el Rey
(<1. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido ít bien acceder á lo solicitado, disponiendo que se verifi·
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este 1 que la reclamación en adicional al cap. 5.° 1 arto 2.0 del eierci-Ministerio, promovida por el comandante de Infantería Don l J
Adolfo Bertoloso Cogull, en súplica de reintegro de palwje ¡ e~o cer~a~10 de 1898-99,· con separac~ó~de con~ep~os,.el c?al,
<b'de la isla de Cuba á la Península, que abonó de su pe- 1 SI la utllIdad de los rcclutas es defimtlva, prevIa lIqUldaCIón,
1· 1 R ( D 1 1 R' R t ¡ podrá inetuirse en el primer proyecto de presupuesto queen 10, e ey q. . g.), yen su nom )re a ema egen l·.· . . ..
d 1R · t' d ,- t ' . t : ! se redacte en concepto de Obl~gacwnes de eJe'rmcws cen'ados quee O1no, Cll1en o en cuen a que el. roüurren e regreso por. ..... ..
h b . 1 d ' . d' t' . . 1 P , ! carecen de créd~to leg1slatwo, y Sl están sUJetos á reVISIOnes pos-a er Sl< o eS-¡;lna o a con lnuur sus l:iervlClUS en á cnln- 1 • • . ,~'-ll" po' f'eal l·en d 26 d t;¡ lQ9° 'D O' ¡tenores, quedará en suspellso la lIqUldaClón hasta qu~ se de-
._, '" r ,ore e e ago f1 o l~e u ó \.. ; nUlnero . . . . ..
1 ';;") h t' 'd 'b' d'· ,.] termme en defillltlva sn sItuacIOn, con arreglo á 10 que pres-UJ, a enl o a len 1sponer qne se le cunSlüere comprcn-', ,'b J' . ,
dl'do e la r' "1 '1 }. 30 d . d lS'I\~ ([1 L ' al) cn e .a real orden de 29 de agosto de 1895 (D. O. numo 192).·n, e" OH en <e e l11arzo e l uD u. • numo ti • ¡ . , , .
D 1 d 1 d· 'V E .. . t d De real orden lo dIgO a V. E. para su conOCImIento y de-e rea or en o 190 a . . para sc! conOClIUlen o y -e-., . . _ . él
.",-'s efec"'os I)l'OS . d' V E· "" -. ·U' J';] mas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId 1-
,u...u. ·.L. ,guar e a . ,mUImos anos. .lY.l.a I ...u ¡ d d" b d 1899
1.0 de diciembre de 1899. I e lClem re e ,
AI-:CÁRRAGA 1Señor Capitán general del Norte.iSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
I
demás efectos. Dios guarde 1\. V. E. mn~hosaños.
1.0 de diciemhre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. clirigió á este
Ministerio en 16 de septiembre último, cur¡,;anuo instancia
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluttt·
miento de Avilu, en súplica de [tutorización para reclamar
por ejercicios cerrados 1.082 pesetas, importe de estancias de
hospital causadas por individuos en observación pertenecien-
tes al último reemplazo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe de la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder tí lo
t3olicitado,disponiendo al propio tiempo que ieverifique laex-
preBada reclamación en adicional al cap, 5.°, arto 2.o del ejer-
(;lcio cerrado de 1898-99, la cual, después de liquidada, podrá
incluirse en el primer proyecto de presupuesto qne se redacte
en concE'pto de Obligaciones de eJm'cicios cerrados que cat'ecen
de cnJdito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de dieiembre de 1S199.
AZCÁHRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En visttt de las comunicaciones dirigidas
a este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que Ee expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones mixtas de reclutamicnto que en la misma se
indican, han acordado se exima del servicio militar activo
á los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que se cumplimenten dichos acuerdos, pasando los inte-
resados ala situación que á cada uno se determina, observán·
dose las prescripciones de la real orden circular de 20 de
marzo de 1897 (D. O. núm. 63) y las del arto 215- del regla-
mento l?ata la ejecución de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E.para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Ma-
drid 30 de noviembre de 1899,
AZCARRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares.
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B\ O. ft'ám. 26'
Comisiones mixtas
caplt&l:liall ge¡¡erales . de reclutamientc; que
dictaron los acuerdos
:l dicier6.bre 1899
RelMi6n que se cita
NOMBRES DE LOS RECLUTAS Cuerposó zonas á que pertenecen
Situa.ción
á que deben P&1I&r
B,adajoz••••••••• AntOI;uo Ml1rtinez Rodríguez.•••••• lnfanteria de Saboya uum; 6.
ldem..•••.•.•••. ndefonso Barbancho Pa.'>cual. ••••• Idero•.•.•.•.•••••.•.••••••
BU¡g9Ih: : ~'. : ~ .. : .. l\1~eqW~.M.orlll (j-a.:rciq. Iq~w..d~ S!lu.Fernandou.o,J.1.
Badajoz••••.•••• Antonio Manduiz Valencia •••...•• ldem de CastillanÚID. 16••••
Sevilla.•.••....• Antonio Garrido B0rnal. ..•.•..••• Idem de León núm. 38.•••..
Ídem..•• ~ . . . • • .. Claudia Garcia Arilier .••••.....•• Idem...•..•....•••••.•.•••
~adajoz.••.•••.. ~'tmónValeria Carbajo .•..••..•• , ldem de Gravelinas ..
Avila. • . • . • • • . •• Esteban 1:~ara.Corral. • . . • • • . • • • • •. Idem •••• , .••••••.•••.•••••
Idem Daniel Muñeco Robledillo ldem .
ldem..•.•. '.' •• ~ • ,Matí3s Jiménez Gó,mez..•.••....•• ldem. . .• . . ••• . •..•....••.
Santander .....•. José Ruíz Gómez.•..•....•.•.. ~ •. ldem de Vad Ras núm. 50..•
Burgos .•• ~... ~ •.• Gil Bazán· de Vi.Hodas..••.••••••• ]3ón. Caz. de Madrid num. 2.
Zaragoza •..•..•. Aniceto Laporta Francés ..••.•.••. Lane. Príncipe, 3.° de Cab,a ••
Gl1adalajara Miguel Caroto Plaza ldem.• ~ ~ ; .••••••
C 11. 1 d C ~adajoz .••....•• Romualdo Rodríguez Garcia•••.••• Drag. Lusitania, 12.
0 de Cab.a
ap. gra. e as- Id . F' e Id . G . 1'-3
tilla 1 N em... • • . .• . . •• ranGlSCO a eron arcla...... ••• uem..•••.•••..•.•..•••.••
. a ueva.. Alicante......... Antonio Cremádez Michavila ldem .
Jaén•••••••••••• José García Galan.•••..•.•••..••. Húsares de Pavía ••••••.••••
Sevilla •.•••• , .•.• -Antonio-Moreno Luna ..••••••.••• Caz.M.aCristina, 27.od~·Cab.a
Idem Juan A. González Marin .••• ~ .•••. Idem ~
Id~m , '.••• Miguel :M<mtoya :M:artín 5. o reg. montado de Art.a•.••
Madrid..••..•••• Federico Angulo Sanz.••••••••.•. Idem••••.•••••••••••••••••
B'lirg1)s•••••••••• Pedro S-áez Cogollós.. " Art.", reg. de sitio. .- ..
Oviedo ••••••.••• Fernando FllenteSFernandez .••••• Idén1•••••• ~ •.••••.•.•••..••
Toledo... • ••••• Lucio !fuñoz Martín .••••..•.••••• rdem.••.•••...••..•.•.•...
Palencia •••••.•. Pedro Maestro ·Muñoo.•......•... , Id13m .•••.•.•.••...• ~ .
Oviedo..•.•••••• Emilio Alvarez Murá3••••.•••••.. ldero•.•••• ~ ...••....•.•.••Badajo~•..•..... Franeisco Garcia Cano•.•••••••••. Idéúl••••. ~ .•..•.. ; .••••.•.¡
Oviedo..: .••••.• !!,ll8.~C~SCOLópez Ve,lázquez .•.•.••• Idem....•.......••.. , •.••.•
Valladolid.•• ~. •• T,Ql'1blO Rodríguez Somera....•••. , Batallón de Ferrocarrlles..•.•
Jaén •..••.•••••• Luis Mor~noMegias ....,•......•.. 1." Briga~~ de tropas de Sani·
I dtj.d Mlhtar .- •••••
Sevilla Antonio León Genado Infanteria de Pavía ·• S Id d d'
Granada José AlcaláSantiago ldero de Granada.••.••••. ,. o. a 0l~' con 1
Billl"ajo:,¡; .••• " •• , Angel ~aria Rodríguez Morales.•.•. Idem de Extremadura•. ,. .. . Clona es.
Idam.••••••••••• Jacobo Cuendos .Macins.••••..••.. Idem.•.•.•••.••.•.•••••...
Idero José TUTdiu Gatctá~; ; Idero. -;:':-~'.'. : ::-::::; ~.- '.
Granada•..•..... Francisco Vega Mateos..••..•••••. Idem de Barbón .•..........
ldero AbeJardo Vico Mitalles .......•••• ldem de Granada ...•...•.•.
IJéridit •••••••••• Baldo'trlero MOilguet Bohe. ; ..••.• , Caballería de Sagunto .....••
Sevilla•....••.••. Manuel RomAn Rodríguez Recluta en caja ..•.....•....
IdetIl ..':: . '. ; .. ;;. JoSé ·Rbm~Ball13steros .. , ...•. : .. luem : .. :.:: .,.
Córdoba José Cácereé Moraleil Idem. .
Granada Antonio Maroto Cañadas•.....•••• Infantería de Córdoba...••..
Badajoz...•...•• Gouztiló Stuñbtltntl López Bóh. Caz. de Tarifa.........•
Palencia •.•....• Anast1lsio 19lesill.il J\Ittrtinez ...•••.• 12.0 reg. montado de Al'tilleria
Murcia.....•...• Hllarío Lóp13z Jiménez .•.•...••.. Infanteri1l. de Pb.'l1a .••••• ".
Granada ......•• Tibul'clo:Mill.».n Martínez....••.•• Idero dé Granáda...•••••••.
Idem ,. José 'l'ripiaúa 801a .• " •.•...••.•• '3.et reg. Zapadores Minadores
Cap.1I. gral. de An- ~aén ..•. o.. . ••• Basilio Valer? .Thg~ela.•••.....••• Infanter1a dé Grat1l:ldn..•.. ~ ..
dalucía ••••••• )CÓl.?-t>ba.....••.• Manuel EX~~slto R~'vero•.....•.•• Mero de.Botb~n.: .
&vIlla Ju.an PalaCIOS GarCla , Reoluta en c'allL .
Córdoba.•..•..• o Amador úrdóñez ~fartos••....... , Bón. Caz. de Segorbe•.••••••
Badaj'ozo .•...•.• LUMs Matito Lozano .•.•.......•• Infun'teria de Extré:madurn••
IdeIl1 Ladisl'ao Pandt> Palomas .•..•.•••• rdem ....•..••••••.••••..•.
Id-em ••.•..••••• Juan Moreno Vega ldem de la Reina .•.•••..•••
Málaga.•.•. o...• Gabriei llijano Gareia..•••....•.• Idem d-e Extremadura.••...•
Idem..•••..••... Abelal'do Rít> Trenado..••.•...•.• tdem...•.•••.....••.••••..
Murcia•.•. , •.... Francisco Sánchez Fernández..•••• ldem de Pavía..••••..•...•.
Málaga.••..... ,. Ant<lnio García- Moreno..•..•.•••• Idl3ttJ. de Alaya••...••.•••••
Jaén... " •....•• l\figu€! Belanoo Serrano ••...•..•. Bón. CAZ. de S'egorbe••••••..
lclem...•.....•.. JUAn Montesinos García ...•.••..• ruian·teria de la R-eina .••••••
Sevilla .••.....•• José Pérez Rom-ero .•.•.••• " ••••• tdem. de Extremadura•••••••'
Zaragoza •••••••• Antonio Notivo Pelegrin 3.er Ol'lpó'sito de Sementales••
r,de~ \abló Gareia ·Estaregui. ~ .•..••. ;. Infanteria d~·Granada.••••••
SevIlla...•• o...• Gonzalo Hernández Rodríguez••... Remonta de Extremadura.•••
Idem o Antonio Japón Sánchez Recluta encaja ..
Córdoba.••.••••• Fi.'anuisco Jiménez Borrtlno Infantetia de Córdoba••..•••
Idem...•.•....•. Anhmio García Fernández..••••••• Idem de Aflia.••••••••.••••.
Granada .•.•..•• Antonio Fernández Torres .......• ldem de Oeuta núm. 1. .•..•.
Cap.l\.~ral.de Va\Murcia José A.~tonio·6arcía~era Siil degtin~ .
lencla..•.•. -.{Idem AntonIO Legar N'Oguera•.••.••..••. Idem......•••••••..••••••.
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á. que deben pal&r .
Murcia..•••••••• Antonio Sequero Martinez..•.••.•• Sin destino••••••••••••..••
Idem..•••.•••• " Antonio Bernal Sevilla........•••• ldem.•••••••••••••••••••••
Alicante.•.••••••. Vicent.e Sáez Barberá ......••••••• Idem.•••...••••••••••••• ;.
Idem.••••••••••• Antonio'Martínez Garcia••... ; ••• , Idem•• ~'••••••••••••••• ;-; ••
Idem..••••.••••• José Rosigue Ballesla.•••••.•••••• I.de~. ~ ~ ••.••.•••••••••••• '.
Al~acete .••••.•• Severiano Sáez Campayo .•....•••• Idem••••••••••••••••••••••
Alicante. . • • • . •• JnliánGutiérrez Martinez. • • . . . . •• Idem •••.••••••••••••••••••
Idem -Antonio ltiquelme González Idem••...•..••.••.••.• '.•••.
ldem.•.••••.. ; •• Francisco Jiménez Sánchez Idem .
ldem Antonio Noales Vegara••••.....•• ldem..••••.•.•••••••••••••
Cap.a gral. de Va- Murcia ..•••••••. Antonio Forca Martinez.••••.••••• ldem••• : ••..••.•••••.•••••.
lencia ..••••.•• Cuenca •.•••••.•• Elíseo Garcia Cendería••••••.••.•• ldem••••••••.•••••••••••••
Murcia';; •.•.•••..•• Salvador López Martinez•••.••.••• Idém , ••••••
Alicante •• ó •••• • Rafael Bompany Rovira ldem••· .
Murcia. • • . • • . ..... Antonio Vargas González.. • • • • • • •• Idem•••••••..•••.•••••••••
Valencia •..•••••. Luciano RuizMedina.••••...••••• ldem•••••••••.••.•••••.••.
Idero , Santiago Pérez Garcia•••.• Ó •••••••• Idem••...••••••••••••••.•••
Alicante. • • • • . •• Ramón Lillo Molina. '•••..•••••.• ' Infantería de Tetuán .•••••••
Idem Emilio Mañez Garcia••.•.•.•.•••• ldem. ~'••.•••••.•••••••.•••
Murcia.• ; .. ; .••• Antonio'Castillo Botella •.•••••••• Idem de Mallorca•....••••••
Albacete ••••••.. ·Pedro JiIpénez Ur~ea••••••••••.••• Q~bal.leria-:deAlcántara••••••
Murcia.••••••••• José Como Rodriguez .••••..••.• ;. Bón. caz:de Segorbe.••••••.
Alicante ••.••••. Antonio Cremades Michavila .••••• qaballeria de Lusitania .
:Tarragona.•.•••• José l\im:i3. BorrAs Vidal. •.••~ ••••• Infantería de Sevilla nún;¡...3.3.
Id!lm ~. Jacinto Pallarés GOIl#ález..•..•.•• ldem de Albuera.•••••.•••••
e a 'al de Ca- Barcelona ..••••• Juan Freixas Ventura•••.•••••••• 4.° de Zapadores .
at
P
al· ~a . Lérida Felipe Pujol Arru 5. 0 bón. de Montaña.•.•• , .un·· .. ••·• B 1 . LlhMi 3 'IfadM"arce ona · EnrIque uc ar a · .cr reg. n. e arlna ..
Lérida José Ferrer Londal. Infantería Vizcaya .
Barcelona ••.•••. Pedro Olive Ramoneda.•.•.•••••• Reg. regional Baleares uÚm. 1
Zarago~a ••..•.•• Pablo Garda Estaregui. •...•.•.•. InP de Granada núm. 34••.
Idem Fernando lbáñez Márquez ......••. Idem do Isabel TI núm. 32.•.
Teruel ••....•••• Gabriel Salomón Soler .••••...•••• Idem de Tetuán núm. 45 ..•.
Idem Daniel Gil Gil. •.•..••••...•••••• Idero ••.•...•.•••..•••...•
1 d Idem SiÍlleón Pérez Casalod.•.....•.•..• Infanteria de Gerona n.o 22 ..
Ollop.a ge:q~r~.. e ldem Pio Garcia Suesta Idem de Aragón núm. 21. Soldndos condi~
Aragól9.•••••••. Zaragoza •••••.•. Aniceto Laporta Faure .•••...•.••• Lanc. del Príncipe 3.° de Cab.a cionales.
Idem Juan Mayoral Guillén.....•.•..•• Idem de Borbón, 4.° de Cab.a
Idem Antonio ~otivol Pelegrin .•••.•••. S.er Depósito de Sementales••
Idem '. Contado Larcada Lesma 2.° reg. montado de Artilleria.
Idem : ••••• Matias Puertas Moreno •••••.•••.•• Infantería de Cuenca núm. 14
Navarra Nicolás Ayala Jiménez•••••••..••• Idem de América.••...•.•..
Santander José Pédiajo Rodriguez••• ' .....•. jIrifaliterla~MaiiIÍ:i, cimdro' d~
. . réClutamiento núm. 12.••.
Burgos. . • • • • • • •• Demetrio Alonso Rodriguez. • . . . . .. Zona de Burgos.•••.•• ~. : •••.
Idem Ceferino Fernández Garcia Ideni ..••...••••..•••••..••
Logroño Madano Bezares Ventureira 3.el: reg. montado de Artillería
Idem Celestino González Jarán · Infantería de Bailén.. ~.; .
Ca a.' ral. del Nav!lrra AJ;ttonió Bel~ido Fernáridez 2:° reg. deArt.a de montaíia•.
~ . g Burgos Migue~Martmez Ma;rtinez Zona dl:) Burgos. • .. • • • • • • .
orte •• Idel1l En.seblO Serna Martmez••••••••••• IIdem .
Idem , • Félix Muriél Ruiz ...••••.••..••.• Idem••••.•.•.••.••••••••• _
Santander .•••••• José María Díaz Riancho •••••••... Infanteria de la Constitución.
Guipúzcóa...•••• Benito Ezc'urdia Mendueta•••••.•• Idem de Galicia.••.•• ~·.: ••••
Idém.~~.~'••••.•• PatriCio Eohave Saboa•••••••••••• Infantería Marioa, cuadro.re·
. clutamiento núm. 2.••.•..
Id~m..•••••••• '.' Lucas Que!ejeto Zubillaga.•••••••• Lanceros del Rey ,.1:o d~ Caboa
Ide~...... ~ ••••• Pedro A~.·iutiyGonzitlez Echevarria. Infantería de Gal1Ola., ••••••
OViedo.••••••••• Francisoo Cano Cano ••.•••.••.••• Idem de Sicilia nlím. 7•••••.
Idem ~ AgiistlüPérez González. ••••••.•.• Idem .••.•••.••••••••••••.•
Ca .0. ral. deCas- Zamora Felipe Cobos Ra~os Idem de Vale;lCia n.O 23 ..
fillfla Vieja••• Salam~n9~.······ Leoll~do NavarIo <?-arcia.•••••.••• Idem de CastIlla n~m. 16. , ••
PalencIa •••••••• Tomás Rornán Frias .•••••••••.••• Batallón FerrocarrIles •••••••
Idem : • • • • • • •. DEjSidério Llorente Herrero ••••••.• Infantl'lria de San Marcial.. , •
Idem Victoriano del Moral Fuente Idem ••• ,.o •••••••••••••••••
¡Orense...••••••• Vicente Martinez••••••••• , •.••••. 5. 0 bón. infoa de montaña ••••
C al d G' .'Idem Juan Alvarez Rodríguez Idem .•••• ; •.••••••••••••••aE'~ gr • e a~(;:,.ugo ••••• _••••• ~nu.elFernández J.Jópez••••.••••.. Idem .•••••.••••••.••••.•.•
cIa Idem. i • •••••••• JO!,!é LÓpez••••••• : •••••••••••••• IrrfanteJ;Íll, .Iaabella Católi.cll •.•
. Idem. : JO.!,,' ., .~fL~u~~B~~relaRaga Ige~I!' ....•••.•.. 4 •••••• 4 •
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Coruña. •• • • • •• •• Man..uel Domínguez Millán •••••••• Inf.a de Toledo núm. 35 .••••
Lugo Jesús López Pagán Idem de Zamora núm. 8.; ••• '
C a Coruña •••.••••. Antonio Puente Crespo .•..•..•••. Caz. de Gali6ia 25.0 deCab.a •
alil?·. gra!o de Ga- Orense •••.•••••. Lucio Guerrero Méndez .•••••••.•• 3.er reg. Art.a de montaña ....
CIa•••• ~ •• ~ •. Idem ••••••.•••• José Benito Franco Alvarez..•••••. Zona de OreÍlse.•..••.••••.•
Lugo ••••..••••. Vicente Arias Campelo .•.•...••.•• Iuf.a de Zamora núm. 8 ••••.
Idem .•....•.... Ave~o de la Fuénte Rivas ....••• Bón. Art.a de plaza....• ; •.••
Pontevedra Salustlano González González.••.•• 2.& brigada de tropas de Admi-
I nistración Milit.'l,r •••••.•••
.l3aleáres.•••••••• Bartolomé Enseñat Corbas..•••.••• Escuadrón Caz. de Mallorca ..
Idem .......•... Francisco Sintes Pons..•••..••••. Infantería de Baleares mimo 2.
Idem.. •• .. .. • •. Antonio Martí Marti. Idem mimo 1. : ..
Ide.rt;l Miguel Llabrés Salom Idem núm. 2 ' Soldados condi"
Idem ••.• ~ . . . . Antonio Horrach Carbonell. . .•••. Idem núm. 1•.••'. •• • . •• . • •• ciónales.
Idem ••••••••••• Antonio Llompart Sástre.••..•.••• Idem••••••..•.•..•••••••••
Idem. •••..•••• Mateo Ordinas Gelabert .•....••.•• Idem ·•
C. a' Idem,....•.•.•••. Bartolomé Tur Torres .....••..•.. 3.er reg. Inf;& de Marina .•.•.
aJ>o gral. de las Idem Mateo Juan Costa, •...•••.•••••.• Escuadrón Caz. de Mallorca..
Islas Baleares •• Idem •• Francisco Palermo SelTa Inf.a de Baleares núm. 1. .
Idem • . • . • • • • • •. Miguel Capó Capó. • . • • . • . •• . . • • •• Idem núm. 2, ..•.••.....••.
Idem.••.••••••. Antonio Adrover Adrover ..•.•••.. Idem.: •.• ' ,., ..•.....
Idem ••.•••••••• Antonio Amengual Bertaro1. ••••.. Bón.Art.a de plaza deBaleares •
Idem. • • • • • • •• •• Miguel Rivas F1uxa ..•.•.••••..•• Idem. ~ .•. : : .•..••..•••••••
Idem~ •••.•••••. Jaime Vidal Vidal. Idem •••••••• ; ••••.••••••••
Idem. ; ..••••••• Antonio Morell Palou.•••••.•.••.• Idem•..•.••..•...••.••••••
Idem ••••••••••• ¡Juan Forteza Comas••.•••••••..•• Idem••••..•.• 1 •••.•••••••••
Idem•••••••••.• José Capó Casanovas .••••••.••••• Infanteria de Baleares núm. 2
I .. , I
Malffia to 'de n~-ri~mbre de 1899.
..-
4ZCÁRltÁGA
IEceIóN DE ASUNTOS GENERALES,
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista ,la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 31 de octubre último, promovida
por el soldado licenciado Antonio Sancho Vázquez, en súpli-
ca de relief y abono, fUera de filas, de la pensión mensual de
de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que dice posee, y que se le expida el correspon-
diente diploma; examinada la propuesta de las recompenstts
otorgadas por el Capitán general de Cuba y aprobada por
real orden de 14 de mayo de 1876 por los méritos contraídos
y heridas que recibieron en los encuentros tenidos con el
enemigo el 8 de diciembre de 1875 en Guaginico, el 24 de
enero 1876 en el Potrero Juanico y Cocodrilo, el 27 en los
Montes del Vizcaíno, el 1.o de febrero en el Potrero de Legua,
e16 en los Montes del Corcho, el 16 en las Tarimas y Potrero
Espinosa, el 19 en las Tarimas y el 28 en el Ingenio Cubano,
en la cual propuesta figura un soldado del batallón Cazado-
res de León, llamado Antonio Sánchez Vázquez recompensa-
do con una cruz roja del Mérito Militar pensionada con 2'50
pesetas mensuales, no vitalicia, y no existiendo antecedentes
de que al Antonio Sancho Vázquez se haya concedido la men-
cionada cruz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la instancia del re-
CUrrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De 1'eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mttdrid
1.o de diciembre de 1899.
AzcÁBRAG.A.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida.ep. 22 de..iOi..
yo de 1897 por el soldado licenciado Salvador Olivenza Blañ.
co, al que V. E. se refiere en su oficio de 16 del actual, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anQxa á una cruz del Mérito Militar con dia..
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1&
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deeeos
del recurrente y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Almeda, desde el dia 22 de mayo 1892, ó sean los cinco añal
de atrasos, contados desde la fecha de la instancia, únicos
que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l,C~ de diciembre de 1899,
AZCÁBR.A.G.A.
Señor Capitán generaL,d~Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el confi..
nado en el penal de Chinchilla, José Odenas Rafí, en súplica
de relief y abono de la pensión mensual de 7'50 pesetas.
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 41 del
reglamento de la Ordén, se ha servido desestimar la instan..
cia del recurrente, por carecer de dereoho tÍ lo que solicita.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Lo
de diciembl'e de 1899.
AzcÁRlU.G.t.
Señor éapitán general de Valencia.
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Excll1o. 5r~: Vista la instanCia promovida desde IVélez
Rubio (Almería), por el soldado licenciado' Francisco Casas
Padilla, en lilúplica;de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensuallie 7'50 peeetas, anex,a 1:\ un,l,'t cruz d~l M.ér~to
Militar con distintivo rojo que posee; resultaIldo de antece-
dentes que por real orden de 6 de julio. de ~883, se concedió
ti. dicho individuo el indicado :relief y se le cons.ignó el :pago
de la pen¡;lión en laadminiatración económica de AlIneda,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg~nte del Rei-
no, se ha 'servicio desestimar la instancia del recurrente, el
cual debe acudir cQnsu pr&'tensión al presidente de la Junta
de Clases Pasivas. :
De real orden ~o digo ti. V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre 'de 1899.
AZCÁRRAG.A. '
Señor Capitán general de Andalucía.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queoUIió V. E. á
este Ministerio con su 'escrito de' 20 de noviembre próximo
pasado, promov~dapor el capitán de IngenierQs, con destino
en la Comandancia 6)~enta de esa plaza, D. Roberto fritschi
y García, en súplica de recompensa por los trabajoaextraor.
dinarios de fortificación 'que ha llevado á cabo con objeto de
completar las defensas de la misma, en previsión de qlle pu-
diera ser atacada por' una escuadra enemiga; considerando
que el recurrente, á quien se concedió ya recompensa pOlO real
úrden feeht\ 27 de junio del año próximo pasado (D. O. nú·
mero 142), como autor de varios proyectos y trabajos espe·
ciales. ha demostrado una vez más sus especiales aptitudes,
aplicación y celo dignos de encomio en los que realizó en
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breve tiempo oon .el expras&do motivo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner 'que,pbr conducto de V. E., se den en su realnom~
las gracias al mencionado oficial por eÍ celo, act.ividad é in-
teligencia que demostró en los referidos trabajos.
De ·real· orden lo digo á V. E. pam 'Su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E,'II'!uchos años. Ma·
drid 1.0 de diGi~mbJ:e de ~899..
Señor Coma.:o.d~nte general de Ceuta.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Circular. Ignorándose el paraderode los !egundos tenien-
tes (le la escala de reserva. retribuída de I,nfanteria D. Cris-
tóbal Bernánd4;}z Bló\ftcQ y D. Germán Riera Moreno, los cen-
tros ó cuerpos á que dicho's Qficiales pertenezcan, se sérvirán
manifestarlo á eilte Ministerio. .
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